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全自動洗，富機AW-60X8(容量6.0kg)本体標準価格93，000円{刷1Hヱクセルグレー Cマイルドヘー ンユ寸盆 緬ネ スー省ι日唱市日， .Qe'9仲間339 
号電
智令? ?
.'取m.~BJl .JU.、商品各安全に釘使いいただ〈ためご使用の前tこ必ずS餓み〈ださい。 ・r保u・，，"、こ麟入の際、必ず必要S項の犯人をごlI æの上司大切に保管して〈ださい。
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